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NOVI DOPRINOS HRVATSKOJ DIJALEKTOLOGIJI 
Josip Lisac, Hrvatska dijalektologija 1., Hrvatski dijalekti i govori stokavskog narjecja i 
hrvatski govori torlackog narjeeja, Golden marketing- Tehnicka knjiga, Zagreb, 2003. 
Hrvatska dijalektologija dobila je ove godine vrlo vrijedno djelo. Rijec je o knjizi 
Josipa Lisca Hrvatska dijalektologija 1., Hrvatski dijalekti i govori stokavskog narjeeja i 
hrvataski govori torlackog narjecja objavljenoj u nakladnickoj kuci Golden marketing -
Tehnicka knjiga. Josip Lisac hrvatski je lingvist, redoviti profesor na studiju kroatistike 
Sveucilista u Zadru. Njegovo zanimanje usmjereno je na cjelokupnu dijalektolosku 
problematiku te na povijest hrvatskogajezika. U svom se radu istaknuo kao lingvist znatna 
formata, radeci na nekoliko medunarodnih projekata iz lingvisticke geografije 
(Opceslavenski lingvistiCki atlas, Opcekarpatski dijalekto/oski atlas). Osim toga objavio je 
veci broj djela: Hrvatskijezik i njegovi proucavatelji (Split, 1994. ), Hrvatski dijalekt-jezicna 
povijest (Zagreb, 1996.), Hrvatski govori, filozofi i pisci (Zagreb, 1999.), Faust VranCic i 
drugi (Sibenik, 2004.) te je autor i niza strucnih i znanstvenih radova. Sada tome mozemo 
pripojiti njegovu knjigu .... 
U proslovu autor je istaknuo kako je knjiga nastala. Nairne, ideja o pisanju cjelokupne 
hrvatske dijalektologije potekla od profesora Dalibora Brozovica. Glavna motivacija bila 
je zelja da se javnosti u skladu s drustvenim, kulturnim i strucnim potrebama prufi slika 
cjelovite dijalektoloske situacije. 
Dugo vremena u hrvatskoj dijalektologiji nismo imali nijednoga opsimijeg i cjelovitog 
prikaza stokavskoga narjecja. Ostalim dvama narjecjima hrvatska se dijalektologija bavila 
u dvjema knjigama: kajkavsko narjecje opisao je Mijo Loncaric u knjizi Kajkavsko narjecje 
(Zagreb, 1996.), a osnovni_prikaz cakavskoga narjecja, ito samo njegove fonologije obradio 
je Milan Mogus u knjizi Cakavsko narjeeje (Zagreb, 1977.). 
Stoga mozemo reci da je prikaz stokavskoga narjecja bila jedna od najprecih zadaca 
hrvatske dijalektologije. Autor izrazava zahvalnost svim suradnicima i recenzentima, 
akademiku Daliboru Brozovicu, akademiku Petru Simunovicu i mr. sc. Sanji Vulic. 
Njegova najnovija knjiga samo je prvi dio cjelokupne hrvatske dijalektologije koja 
obraduje, kako je razvidno vee iz naslova, stokavske i torlacke govore kojima govore Hrvati. 
Najveci broj Hrvata govori stokavskim dijalektima i nekim torlackim idiomima.Udio ostalih 
dijalekata i narjecja kojima govore Hrvati je neznatan. 
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Velika se i opsezna zadaca nasla pred Josipom Liscem. Prije svega, trebalo je zaokruiiti 
i tocno odrediti korpus idioma koji pripadaju stokavskom narjecju. Stoga autor daje i sazet 
prikaz onih dijalekata koji prvenstveno pripadaju govomicima srednjojuznoslavenskih 
govora. Au tor je proucavao i neke nehrvatske idiome- cmogorske, bosnjacke ... pa se, kako 
kaze, "medu uvrstenim primjerima naslo i onih koje nisu izgovorili Hrvati". Knjiga je 
dobrodosla, kao sto bi bila dobrodosla i djela 0 preostalim dvama narjecj ima- kajkavskom 
i cakavskom. Po autorovim rijecima, nata dva djela necemo trebati dugo cekati! 
Kao dijalektolog i povjesnicar hrvatskog jezika autor ima uvida u problematiku 
hrvatskogajezika paje, imajuCi to na umu, djelo slozio vrlo pregledno i sazeto. 
Knjiga se sastoji od dva glavna dijela: stokavskog i torlackog narjecja. Na pocetku 
svakog dijela au tor donosi jezicne znacajke sustava. 
Prvi dio odnosi se na stokavsko narjecje i opsegomje mnogo veci od drugog dijela. U 
tom dijelu prikazane su osnovne jezicne znacajke stokavskog narjecja (vokalizam, 
konsonantizam, prozodija, morfologija, sintaksa i leksik). Osim toga, progovara se i o 
njegovim granicama, odnosno o rasprostranjenosti stokavskih govora u Hrvatskoj, Bosni i 
Hercegovini, Cmoj Gori, Srbiji te u dijaspori. 
Sto se tice klasifikacije, istice da se svaki jezicni sustav, pa tako i stokavsko narjecje 
utvrduje prema odredenim kriterijima. Dvojbu treba li genetske i strukturalne kriterije 
promatrati odvojeno iii ih kombinirati, dijalektolozi su rijesili povezivanjem tih kriterija. 
Za klasifikaciju stokavskog narjecja autor se posluiio trima kriterijima: akcentuacijom, 
refleksomjata i pojavom stakavizma i scakavizma. 
Po kriteriju refleksajata tri su dijalekta (i)jekavska, dva su ekavska,jedanje ikavski, a 
jedan je s razlicitim refleksima jata. Akcenatski kriterij dijeli novostokavske dijalekte od 
nenovostokavskih, a s obzirom na pojavu stokavizma iii scakavizma cetiri su dijalekta 
stakavska, dva scakavska, a jedan je dijelom scakavski dijelom stakavski. 
Zatim slijede znacajke svakog dijalekta, i to ovim redom: slavonski dijalekt -
nenovostokavski arhaicni scakavski dijalekt, zapadni dijalekt - novostokavski ikavski 
dijalekt, istocnobosanski dijalekt - nenovostokavski ijekavski scakavski dijalekt, 
istocnohercegovacko-krajiski dijalekt- novostokavski (i)jekavski dijalekt, zetsko-
juznosandZacki dijalekt- nenovostokavski ijekavski dijalekt, kosovsko- resavski dijalekt-
nenovostokavski ekavski dijalekt i vlahijska oaza. 
Uz precizan pregled prostiranja, za svaki od dijalekata sazeto je iznesena gramaticka 
grad a. 
Opis svakog pojedinog dijalekta autor zapoCinje poglavljem Fonologija, unutar kojega 
obraduje samoglasnicki sustav (inventar i distribuciju, udio pojedinih samoglasnickih fonema 
u govoru, zamjene, redukcije ... ), akcentuaciju (naglasak, toni duzinu), zatim suglasnicki 
sustav, suglasnicke sekvence i glasovne promjene u dodiru suglasnika. Au tor uvijek teoretski 
dio potkrepljuje primjerima. 
U sljedecem poglavlju, Morfologija, raspravlja o vrstama rijeCi, deklinacijskim i 
konjugacijskim tipovima, odredenim alternacijama (konsonantskim, akcenatskim ... ), 
komparaciji pridjeva (razlicitim oblicima komparativa i superlativa), glagolskim vremenima 
i glagolskim oblicima ... 
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U poglavlju o sintaksi obraduju se padezne konstrukcije ( upotreba pojedinog padeznog 
oblika, zamjene padeinih konstrukcija ... ), red rijeci u recenici (polozaj enklitika) ... 
Poglavlje Leksik govori o utjecajima (stranim iii drugih dvaju narjecja) na stokavski 
jezicni sustav. 
Na kraju gramatickih obiljezja svakog pojedinog dijalekta, slijede tekstovi u kojima se 
cuvaju jezicne znacajke dijalekta. Tekstovi su akcentuirani i interpunkcijski uredeni. Na 
kraju svakog poglavlja autor je ukljucio i popis bibliografskihjedinica koje se odnose na 
pojedini dijalekt. Kod pojedinih dijalekata literaturaje iznesena vrlo iscrpno, kod drugih u 
nesto skromnijem izboru. No ipak, popis literature dragocjen je izvor za svaki daljnji 
istraiivacki rad. 
Drugi dio knjige opsegomje manji. Rijec je o torlackom narjecju. Nakon prostomoga 
pregleda toga narjecja nabrojeni su torlacki dijalekti: prizrensko-juinomoravski, svrljisko-
zaplanjski i timocko-luinicki, kojima se pribraja i karasevsko-svinjicka oaza. Potom slijedi 
iznosenje osnovnihjezicnih znacajki te dva poglavlja Govor karasevskih Hrvata i Govori 
Janjevaca i Letnice. I ovdje su, kao i u prvom dijelu knjige, prilozeni akcentuirani tekstovi 
i literatura. 
Na samom kraju knjige nalaze se karte, koje omogucuju lakse pracenje jezicne grade. 
Karte obuhvacaju razlicitu problematiku: karta I - odnos sc/sc u slavonskom dijalektu, 
karta 2- rijee pijetao u govorima Bosne i Hercegovine, karta 3- predmigracijski raspored 
ikavskih stokavskih dijalekata, karta 4- stokavsko narjecje s govorima torlackoga narjecja, 
karta 5 - dijalektoloska karta stokavskog i torlackog narjecja, karta 6 - predmigracijski 
raspored srednjojuinoslavenskih narjecja. 
Gramaticka grada svakog pojedinog dijalekta, njihovo rasprostiranje, popis literature, 
prim jeri ogleda, dijalektoloske karte cine pravu sintezu stokavskog narjecja. 
Ako nam je suditi, pred nama je vrlo vrijedan i dragocjen uradak. Zasluga je Josipa 
Lisca u tome golema. 
Stoga s nestrpljenjem ocekujemo i ostale dijelove HRVATSKE DIJALEKTOLOGIJE! 
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